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Аннотация. Были исследованы структура и свойства нового деформируе‑
мого сплава Al–4.0Cu–2.7Er–0.8Mn–0.2Zr–0.1Ti–0.15Fe–0.15Si–0.8Mg. По‑
средством термомеханической обработки в листах формируется гетерогенная 
структура с бимодальным распределением частиц по размерам, включая части‑
цы стабильных фаз кристаллизационного происхождения размером 1–5 мкм 
и наноразмерные дисперсоиды фаз Al3 (Zr, Er) и Al20Cu2Mn3. Листы демон‑
стрируют повышенную технологичность при литье, термическую стабиль‑
ность зеренной структуры и высокий уровень прочностных характеристик.
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Abstract. The current work focuses on the structure and properties of a new 
wrought Al–4.0Cu–2.7Er–0.8Mn–0.2Zr–0.1Ti–0.15Fe–0.15Si–0.8Mg alloy. Af‑
ter a thermomechanical treatment the obtained sheets exhibited bimodal particle 
size distribution with coarse particles of crystallization origin and nanoscale disper‑
soids of the Al3 (Zr, Er) and Al20Cu2Mn3 phases. The sheets demonstrated increased 
thermal stability of structure and improved mechanical properties.
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Л егирование алюминиевых сплавов добавками редкоземельных металлов (РЗМ) является перспективным направлением в ме‑
талловедении. Добавки Ce, Y, Er позволяют повысить технологичность 
при литье алюминиевых сплавов [1; 2], а также обеспечивают диспер‑
сионное упрочнение при термической обработке слитков за счет рас‑
пада пересыщенного твердого раствора и формирования нанораз‑
мерных дисперсоидов интерметаллических фаз [3]. Эффективность 
добавок РЗМ для повышения механических свойств показана ранее 
для чистого алюминия, сплавов системы Al–Mg, Al–Cu. Отмечается, 
что введение РЗМ совместно с добавками Zr, Sc или Mn позволяет до‑
полнительно повысить прочностные характеристики сплавов за счет 
формирования дисперсоидов с более сложным составом.
В данной работе исследован сплав Al–4.0Cu–2.7Er–0.8Mn–0.2Zr–
0.1Ti–0.15Fe–0.15Si–0.8Mg. Слиток получен методом наполнитель‑
ного литья в медную водоохлаждаемую изложницу. Температура 
разливки — 780 °С. После кристаллизации основной структурной со‑
ставляющей в сплаве появлялся твердый раствор на основе алюминия. 
Также в структуре выявлены фазы эвтектического происхождения, 
обогащенные медью, эрбием и магнием. Сплав имеет узкий интер‑
вал кристаллизации (около 50 °C), что обеспечивает высокую техно‑
логичность при литье.
Полученный слиток подвергали отжигу при температуре 575 °C в те‑
чение 3 ч с последующей закалкой. Отжиг обеспечивал частичную 
фрагментацию и сфероидизацию фаз кристаллизационного проис‑
хождения.
В процессе гомогенизационного отжига наблюдали выделение 
из пересыщенного твердого раствора дисперсоидов фаз Al3 (Zr, Er) 
и Al20Cu2Mn3. Последующая термомеханическая обработка приводила 
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к дроблению и фрагментации фаз кристаллизационного происхожде‑
ния с формированием частиц с размером 1–5 мкм. Благодаря нанораз‑
мерным дисперсоидам полученные листы демонстрировали повышен‑
ную стабильность зеренной структуры. Отжиг листов при температурах 
ниже 350 °C не приводил к рекристаллизации.
Анализ механических свойств осуществляли после отжига листов 
в интервале температур 150–210 °C и времени выдержки 0,5–6 ч. Наи‑
большие прочностные характеристики наблюдаются после отжига при 
температуре 150 °C в течение 6 ч: предел текучести — 376 ± 4 МПа, 
предел прочности — 409 ± 7 МПа при относительном удлинении 
4,5 ± 1,2 %.
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